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PENERAPAN PAKET TEKNOLOGI TANA\,{AN CB {T DALAI\4 UPAYA
ME},{ASYARAKATKAN TCGA DI I}ESA SIDO}IL1\ O KECA\{ATAN
SE,LUMA SELATAN I(ABUPATEN SFLL\ i.\
Oleh;
Entang hicli ah sukari o, Praset.vll, dan'f ii \\ :1h)'ulli
ABST&4.K
TOGA otau istilcsh lain adalah APOTEK II{DUP nrcmiliki pengertiutt sebugai
pentanf*atrta lahan tli hcilamarl orau sekitcir lempat tinggal )'*ng clitarwnt-i tattatttcttt obat
r{engart tr$ztan tmtuk nter1,erlic*crn obctt bagi keltnrga olatt felongga sebelurtt mendopcrl
u.,r,igohotin dokter/ PUSKES\,{4S. Perunun Toga bogi ntctsyarakat sctngst lttembttrttu dulont
Itat : (l) petryedia t1namsn untuk obct tradisionctl (bnck to natute), {2) pelesrarictrt tanarnan
langka'irnr' ntasih tuntbuh lictr, (3) menciptak1n keindahan llngkungan, (1) mengurangi
petigeltta,.ctn kebytuhan keluarga, {5) silann'ahmi (kegiatan sosicl) bogi xarga sekitantsta' (6)
'metictmbgh pcnc{apcttan keluat'ga. Tttjuan pengobt}ion ridctlah ntentberi ittfonnttsi tenlcfitg
penti4gttl,tt keguliay tctlotnon obat ttnruk menuttggtrlctngi kesei:rttan, merttbet'i kelercttttpilctrt
btrliclct,,,cr14tw1t(tn Obcrt Kclticrt'ga (7'OG.4) ctalam :2t:ry!g ftt tli ,t,ldrnt,t
;,.;{,.,;;E;,t;et,;?ie:}.intoti,,'asir,pi,to.,,,,,,1,o1hl@F]ffizlrdit&nctlt,ti,,,,,j4
i{e tode pestgt$c}ian l;eriiltti pe iii'iiliihttu }rl,gn,, rNlfrlfff,fr}i,f';,!Y1!:$1;f!lu';1:tttu'i' Dt'nkt.ak,
Hosit ,i,ng:'dipr,.o!eh dari petlgabriictn r\,r4ilittlU,?Iftri,?lt,iiilnl'ib,i,iihciinun itttreri .rerl,adi.
pe ningkatin pengeralttmn ie ntitng l.agn laJ,* t+i111 ,l:,!!,J,j;1{i..y-.?lY;i$!'.rp!5,nt teknologi.
eli cle,sa .\id.ttiiittlt'tt Kectiiiitticiii Se liittru ,S'
Kcita Kwtci :'fogrt
]rtri tuii] r t-T{ lI li i .{,\A L)L\\)1
l"rbuplttil i,;lL:i,r:, .;::l'::li slri:t1l
satr-r 1<-abr.rpatett vang barr: clinltrirl'1':an iiali
i(abupaten Bei-igkLllLt .Se liil:lit.
Pertirnbangan diterapkannl'a '{-osa di
daelah tersebut adalah untuk nleuunjatlg
kesehaian l]tasyarakat yang diharapkan
dapat n:endukung Percepatan
peuibangunati daerah tersebut.
lieiiiaLga ','ai,i seillit dlpi"t nle:rciilief ittr
;.n:t s1' a ra k t, 1'1'.i t1 !i ii i r-l L i t,- 1 ) I( l'-i l 1 1': i i i' ii t il g ri i i
kemanrpr-titi-1 \,'ang cet'das. Ticiak seciikit
1,i:tt1';tl..it c-'c.,iii' ili'al ;llLir\Lllll']t
vv.'al'ga pedcsaatl teri:tama jika terjadi
pergantian n:,,tsint. Penyakit 1'ang sering
r1lenyeral1g kesel:atan \Yarga seperti
cliare, penyakit kulit, batuk, pilek dal [ltt,
rernatik atau sakit pingqaug.
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relatif rendah, sedanglian motivasi dan
potensi suntber daya alam yang rxerek;r
miiiki saugat ixefidukung untuk
pcngembangaa ?oga. Untiik
fieningkatkan keman:puan lxasyaral<at
dalam hal kesehatair, amat penting
clilakukan bimbingan clan 
.penyuluhan
pemanfaatan Toga tragi uarga tersebut.
Tanaman Obat Kelriarga (Toga)
nremiliki pengertian sebagai penranfaatna
iahan di halaman atau sekitar rempat
tinggal yang ditanami tanaman obat
dengan tujuan untuk nrenyediakan obat
tagi keluarga atau tetangga se beiuil
mendapat mengobatan dokteri
PUSKESiliIAS. peranan 1.oga bagi
masyarakat sangat membantu dalam hal
(Anonim i985; {i,al:ar,li. 2000) : (1,}
penyedia tananran un{;k obat tratjisional
(buck to nuture) yang mlrrah, aman clan
siap dimaniiratkan setiap sart. (:)
ti:icsi:rrian laile.titan i:ingl,ai iti:ri j i,rlt:ri, 
_
iumbuh iiar, (3) menciptakan keindajran
Iingkringru. (4) tr:englrrangi pengeiL::tiair
ire bLriuhan kelLrarga, i j) silaturiiiuli
(kegiatan sosial) bagi r.varga sekitarnya,
(5) menambah pendapatan keluarga.
Tuj uan pengabclian acialah
a) Mernberi infbrmasi tentang
pentingnya kegunaan tanan-lan obat
untuk n-ienanggulan,ei kesehatan,
b) Iv{ernberi trr 1. {^-.^L rrutUJ t Ll
Tanarnan Obat Keluarrr $ l ga (TOGA) dalam
upaya Fenysall*r, fitoiarmaka di dalam
keluarga,
c) Merrberi rnotivasi kepacla rnasy arekar
memanfaatkan lahan untuk ciitanan.ri
TOGA.
]\'iETODE {iEGITtr TAI\
l. Waktu dan l"empat
Kegiatan ini dilaksanakan clari
bulan .Iuii hiirgga September ?0A7. yang
bertempat di Kantor Cainat Seluma Selatan
dan di lfesa SiclonrLrlyo Selurna Seiatan.
2. Metode Pclaksanaaii
Kegiatan pengabilian ber.r_q:a
penyuluhan dc,ngan teknik sederhaina
peilahan:an materi, praktek. AclapLrn rnateri
yang diberikan pacla kegiatan terscbut
sebagai beriki:t :
:i. Pei:"" illrr!::ln. r:tcrttllc.r.i ucrtr rri,i]rltt:
iri.ians filosoil r-pi.inggoLltirrlo.,-llj[]j) ciair
kefhrttnkogttos iun (SLrtrisno, 197 4). Setelah
ccr':rnr:ii.r seiesai, pescfia rjib*r.i keseilpaian
uniuk bertanl,n dan bercliskusi. tentang
gangglran kesehatan yang mereka lami.
b. Praktek yakni : penrbuatan Toga clan
rlembuat minuman jahe instan.
Teknik pembuatan dilakukan mengacu pada
pola budidava tanaman obat organik
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membuat minuman jahe instan,
dilakukan dengan menggunakiln alat-aiat
yang sederhana. Forr:rulasi (r.arnua,l) yang
perlu cliperhatikan harus nrerlenulii
konsep pengobatan herbal
(Fringgoutomo, 200j). antara Iaiii alat-
alat yarlg digunakan, cara ntengolah,
durasi pengolahan, dan suhu panas api
(ten:peratur) sehingga tidak keirilangan
zat-zat penting (Anonim, i 9E6; Hambali
clkk., 2A06; Ir{ahendra. 2A06: Sukarjo
dkk,2006)
_ HASTL DAN PE}IB,\HASA}T
Hasil dau pentl;ahasan kegiatan
pengabdian pada mas.varakat di I)esa
Sidomulyo, Kecamatan Selunra Selatar:,
Kabupaten Selunta kegiatan dapat
diLiiaikan daiiam l:al : (l) pengenalan
Jenis Tanaman obat. (2) Filosoli kl.rasiat
'Iananian Obat^ (3) genalan Jenis_jenis
dan Kirasiai.n5,a l'anairan Obat" (4)
iliiiidit, il T{jir.!.
i " f]*:lgc;l;;iir;.r 
"i.:;;is dilu Xih:i:;lat
I';i;-:;l:i:rlrr rb;:{ {/ir r;,tAog,t:r;s i S
Jenis-jenis tanaman obat yang
dikenalkan kepada mas;,arakat adalah
herba yang Brltuilrn),a berr_rpa gulnra.
tanaman pagry atau rempah-ren:pah yang
sering ditemui sehari-hari, misalnya
meniran. kun1.it. iemuiari.ak, jaire. jar.or:g.
Ienglengar:. eiut..il ber.uir:.s. kuuiis kucing,
sirih. santbiioto. drun r.,.rii1glr. iier clan
beberapa jenis ianantan iairutl a -, ang belutn
mereka kenali. Setelah dikenalkan. ilereka
merasa terkagum terr:yata Irerba ;-.ang berupa
gulrna lersebut berkha.siat obat untuk obat
batuk. pilek. rnasuk angin (kembung),
pusing, diare, panas ciernam, sakit pingang.
Pengetahuan kefauriakognosian
(Sutrisno, tg74) penring diketahui bagi
pengguna obat traclisional, karena (1) banyak
tanailtan secara mortblogis nte rn iliki
ke ltiripan llanturt khasiat trerbecla. (2)
banl,iik jei:is r:iuai: 
-lt \ans nreuiiliki khasiat
sama, nairun iii:g,i-.it eielttivitas L_erbeda" (j)
nremiliki kesanraan neura nanlLu-I jenis
tanaiTliin berbeda. Olr.li karcna itLr ul:tuk
referensi selalu ri_lengacu pac{a- per-ianlaalt
latin.
Untuk tanarran l,ang Lreluni clikenali,
iltati slrl:t ,lil-.i lliktiir, 
.11{-,sr,i.l:t ,Jrr_-uii
i<cscilpallrr L;I1iiii ntr-tJtptntrrii. nt,iin.,11Itll"
dau n-ienciujl-]uya.,-lengar.i ciel,rikian ptereka
lebih jclas dan 1;iirrr per.sis tlcrjtgan tunan:an
r,anq dinraksud (S,.rtrisi:o. lgTl). X,letode
pembelajarzur visualisasi tersebiit iebih
efcktif, kar.ena secara langsurrg pescrta dapat
memheciakan baik dari aspek mortblogis,
warila maupurl aronla.
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?. Filosofi Khasiat ?an:rman Oliat
Materi filosofi penggunaan
tanan-lan obat trijuannya selain
iremberikana pemahaman kepada peserta
sebagai sumber rujukan rnelalr.ri tanda-
tanda yang relah diberikan Tuhan yang
N4aha Kasih dan Penyal'ang. karena
DanyaK Jenls taneman ).ang italLrs
dipel:rjari clan diingat oieh pe ngguila
lielbal. Belajar dengan pancluan filosoir.
lebih mudah difahami orarq a\\'all
Tancla-tanda khusus dari tanarnan dapar
dijadikan peCon:an berth-.rr.ken rsLirrisi
dan secara en:pirik- di lnasS.araj<:lt telah
terbukti efuk kl'rasiatn1,a. 'l-anda-ianila
tersebut misalnya berdasarkan paria sifat-
sifat : \4rarna, bentuk, ilava |atogenilas,
tretak, produktivitas (PringgoLrtoi:io,
2005), cita dan rasa (h{uhammad, Z}AD.
1. \Yarna, llertra be:'r'\,arna \\iitrna nreriih.
otanve iitati violL.t nta-ka diasuntsikait
bei-hubungaii 11cr.:;iii i,csci'iiri;rir dar.irlr
(daral-r beru,arna arerah); herba 1.ang
bern'iu::a kuniirg ireiL:aiian pen.i,akit
kuning atau per:eernaan: herba vang
berwarna hiiau berliulrungan dengan
slanrina dan penlrunan kelientalan
daralr {blood viscosiry };
2. Benfuk herba diasru:'rsikiir-r
berhubungan dengan bentuk organ
tubuh. misalnya berbentuk ginjal,
untuk lnengobati grn;11. r:r.,iirk otak
untuk rnengobati oiak be :irL:x iti,jung
untuk sinusitas pada hiriLrng. n:enjari
r,rntuk paru-pilrll dan lain-lain
3. X):iya patogenit:rs riihtibungkan clengan
karaktel penyakit 1,ang bersilat parasit
(tumor atau kangker), herba l,ang hiclup
dalain tur:rbuhan lain. jika hiciupnya
senrakin parasit, rnaka efek khasiat hei.ba
lersebut se*rakin bagus; herba yang
berdr-rri sangat berkaitan untuk
n:enSriir.nLi lts:. sakit antti.a klr.errt
J..tit_q ! L:.1:t rc; :t 3i i k. kar:,1.K:r:
4. i-,:tali b:lgiirn {;tErinl:iii I'ang ir_rrlbuh cli
bat,'ait 1;*i'i'r-Liikaiit i;rnr.ilt (aktlr-;ikuriin,
rhozonta) biasa digunakan untuk
n'rengcbiiti garlgguan pen;'trl<it ),ang
timbiii pada bagiair pinggang ke bawah,
bagian tanarnan ):ang di atas tanah
biasanya cligunal<en untuk mengobati
i,.cnvalii[ ],altg ntengganggu pilria i:agian
,.1 i rrit: piri:.erir:.
5" Untuk ileninqkaikan fertilitas i-eproduksi"
niaka clisaranl<an uiriirl, ruenggLrnaiian he rba
yang memiliki bunga dan br"rair lebat;
6. Aspek cita, herba 1,ang ciingin digr.urakan
untuk penyakit sindrom panas, sebaliknya
hcrba
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7. Aspek rasa, herba yang berasa pahit
digunakan untuk mengobati rasa
demam yang clisebabkan ada
peradangan, nanis sebagai peflantbah
stanlina, asant digunakan untuk
penguat" rasa asin untuk pengkhelat.
rasa pedas untuk perangsang dan tidak
bemsa untuk diuretik (suniber
detoxifikasi).
Setelah diberikan pengetahuan
melalui citi-cit dan asurnsi efek khasiat
tersebut, masyarakat serxakin rrengerti
dan ]ebih r:remahaui. Dari arahan
tersebut banyak muncul irei.tanyaair baix
penggllnaan jcr:is herba. tlosis pentakaian
dan cala pcitgguna{ul
Pertanyaait y,ang cliajukan aclalair
pertanyaan ),ang berkaitan clengan
perigaiarnan penyakii );ang pernah nrerelta
;ilan:i baik patia dirinl,a nlaupurl
kcluargan;,a.
.:;. iluiiili:t;',-i -i';;na :ii;l ii G i;;it
ir-ll'o:.urasi teki.rii< bu.iiclaya
t;r";tairtan obat sebenArn\,it ;qallte;it itiuclalt di
tar:gkap bagi n:asyar.akat Sidontuil,c. I1al
tersebut didukung oleh mayoritas u,arga
desa SidomLrlyo berasal <iari Etnis Jarva
dan Sunda, )ang secara turun temurun
nrereha sudah relatif mengenal obat
h'adisional, Di sisi lair: bahwa pekerjaan
sebagai pelari. s3nqai n-_qetahui cara
bercocok lananl i:inalran.
Budidala rar.)eira:-l rrbat pada
prinsipnya hanrpir sama .ienr:n budidal,a
lanainan lairut.t,a. perbedaan Yens merrdasar
adalah budidaya raltaman obat (Toga) rictak
hanya nielil:at ,Jari aspek tahapan cara
pernbudidayaan saja. Tata lerak tanaman
benar yang meinenuhi aspek fisioloeis,
ekologis. konservasi, estetika, keiimanan dan
kesehatan lingkungan, sebagai tujuan
optinralisasi produksi baik secara kualilas
lt:t:piln kLrrll:tas.
Aspel<-asptk di atas sengal
dipcriukan penrcrahuan ter.trang lipe tumbulr
tananlail (angkaian kanopi). usia tumbuh,
.sistein pet"akaran. ketal:anan dan masa gugrrr
daun. [:unga dan bualr. kecantikan pr.ofil
tailainan (estetikaT, i.:agian tanantair 5,i1pg
di;rnrbil. ketahanan gugltl., keanranan apakalt
tan;intan nlentllLull,iai dur.i atau ticla.l:^ ej<snclat
,14,.r'a.r,,. .\i^., .-^.-usl"iLLilt ;li.liLi yi-Lii|. cj:rital,_ii.jatiin,:i;: :.,,:lt,,igtii
pcnuitaliiir* rr,,rt.,n, ;iirgin ati.iri ilcnahan
rLrnofi ianah 1:,Alq brerlebilt;trr. i,iis:rlr:i I
tarlait-iiJr) berfungSi r,f nscr\ lL.i r-liti.lLi 
.iiiiuail]
sebagai tananlan pagar; tauanlal] yEng
berbunga dan berbuah rnenarik diietalikan di .
depan nimah dengan pcuyusullan )iang
artistik; tanaman beracun atau berdurri
diletakkan agak jauh dari lalulalang
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Penyuluhan terknik br-riliclaya
tana-man obat teiah clisarnpaikan, mulai
dari pemilihan bibit, pen-rbibitan,
penanaman, penleliharaall {pen3,irarrran.
pemupukan, penyiansan, pengenclalian




(Rahardi, 2000). F,{asyarakar clikenalkan
. 
cara membuat bibit clalanr skaia kecil
pada polibag. poiibag yang berukuran
40x35 cm diisi c:tmpuran antara pupuk
kandang plus dan tanalt dengan
perbandingan l: 4. polibag setelah
rlitanami diietakkan di tcnrpat l,eng teriLrh
dengan tLrjuan untuk menrberi
perlindrurgan pada stek tanaman clau
memudahkan pemeiihaman,
Aclaputi ;nateri penyr_iluhait
budidaya taga tenta::g :
A. Pengolahan Tamah
Tuiuan : Mernpersrapkan rleclia [a.nanr
f ilit:i i,,.lIiiil s.-1.rit:gii,I :.ii-i.r-rIasi iiiirrt.l baii.:
Larrgi.ah-larigkah :
1) Per-rgolahait ,,aneir ia.j;rnr beniLrk
kasar clan i,alLrs. l akni deilga*
cara rnembalikkan tanah sedalam
20-30 cffi, i.ang dari atas cli
letakkan di bagian barvah dan
sebaliknya. Untuk penghair-rsan
tanah digemburkan.
2) Pembuatan berle;.igan. lebar 60_i20
cnr, tinggi Z0-jA cl:t. s:bagai sriluran
clrainase panjang disesuaikan dengan
jarai< antar bedengan sekitar jU cnt.
3) Beri puplrk dasar benipa pupLrk
kanciang dan konrpos sebanyak 10_i5
ton per hektar.
4) Pemberian pupuk optimal pacltr
keclalaman 10 cm clari perrnukaan
tanah.
5) Pembuatan garitan atau alur tananl
- 
dan pembuatan lubang tanam
B. i'en-1.ecii;t:rir bibit




a. harus diketahui secar.a jelas asal
identitas inift:knya
ir" Pilih rJari incluk vailg seirai d;ii:
i.;ernrLrl r,r
2). Perbanyakan BibitI'ananran
a" Potong-poroilq i:ibjt 
_*eireniang 25 cm atalt
meililiki 2-3 mata tlinas. dengan sucfi_rt
pangkal 45 derajat. sedangkan bentuk
rhizom/rirnpang ciipotong-porong
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b" Tutupi bekas luka bagian pangkal
dengan rootone F dan bagian atas deugan
rungisida.
c.Tumbuhkan dalan mecJia pembibitan
(polibag ukur.an lSx 25crrr) atau
bedengan pembibitan, dengan
campllran taneh dengan pupr-rk
kandang l:rl, Tanamkan deirsant
membuat lubang tanam pda kecialautau
i-5 crn (bibit barang) dan kedalanran
?-3 cr1 untuk bibit asal riinpang.
Jarang tapam anrar lubang 15 crtr, beri
periindungan berupa r.)aringan.
d. ilera'rr,atan selan:a Z i:uian (bibit
batang) dan 3 n:inegu untuk rimpang.
1'akni n:e]a-kukan penl,ir.antiin sec:11"a
rutin (iika periu).pengendaiian glihla.
}:an:a dan 1:en1,akit (filta acia) deiigan
pestisida alar::i.
3. Taliai-n i,lt,it pada sore hari,
kedalaman tenarl i 0_ 15 cnl. Jarak
tanam L.rerganiuns pada lionciisi
taltalnan. L,ntuk pohon .,.aitg besar
jarak tanain 1.5 jr r 1.5 m,
seclangkan untuk rimpang 
.; ar.ak
ttutam 40x 50 crn.
4. Susun tananrair berdasar.kan fungsi.
estetika, dan sifat fisiologis (karakter
perluinbLrhan)
D. Penrelilraraan
Tujuar: : menjaga agar pertuilbuhan
tanarlan sehai riait :..rcduksi rl:iksin;il
\,\rakhi dan Tekn ii., per.:reiihar.aan
a) 14clakukan penr rrlanrair pa<1tr saat
tanan:ar.t beruirrur 1-Z tringgLr setcjaii
tanam
b) Lakukan pen;,iranran 
,\,ans optin:al"
sesi:ai clenga k,;butuhan air pacia setiap
litre ps1 111111htrlr,lr
'{" 
" Ie;l ;e*u ri::1ru itr*nsiriar;iing}
i-,-rjiiaii ; irrinprl.crielr iairil,iliiit
runlbuh se.hiii dan n.ieksirtrai
i.ri ir,:r':ii it I r !il"a l:. pr::t r bLi;-t 1., ri; t:i:.i tj aii
p ml lii: Lr li an rJ i I a itr k a n b e r.s r.i. rn a_ s a m a
1:eirdaitgir;:r: clairat ciilai:r.rkan jika gr_rInr:L
udall itrcndek.'.tt: baias ganggrilrn pa<1a
tanamafi pokok
iI. Pemupulian.
Tujiran : penyeclia unsrr hara dibutuhkarr
bagi peltur-nbuhan tananlan
)'ailg , t)
1,liaktu tanarn rjan Tek:ik pelrananr
i. Penanaman dilakukan pada ar.val
nrusim hLtj an (Oktober-D esenrLrer.J
2. Dilakr-rkan ^sarLr niingsu. setelalr
per:rupul<an dasar
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Sumber pllprlk anorganik sebaiknya
. dihindari atau dibatasi dalam jumlah
ierbatas. Sedangkan penggutlaan prlpuk
organik sepedi p:-rpuk kan.Jang/plus,
vermikompos, atau pupuk hijaLr sangat
dianjurkan. sebab digur:a.kan Lurtuk
kesehatan manusia. pemberian pupuli
I dapat dilakukan melah-ri tanah atau di:un
atau kombinasi keduanya
\Yaktu dan dosis pen.lupukan sama hah:r.a
dengan pemberian pupuk untuk ranaman
lainnya
F. Fcngcnr!a!irn ha:l:n dnrr pcn-t.:rliit
Tr-rjr:an : Menjaga tanaman asar
terlindung da.ri hama dan pen;.akit.
Teknis pengandalian pilih salah satu cara,
atau lebih (ber.gantr_rrg pada kondisi):
a) Kr"rltur teknis, 
.r.akni dengan rlen-Qan
sortasi bibit yang ber.mutu,
pengaturan pola tanam bail: secara
m+nokLritLrr. :iti.Lr l.i-riljtirl:cr.op;rirrLi
iiuiirpairg >lrri;
b) Biologis" rakr:ri i.ilrgiln nrem:rnlli.rtiilrlr
lr'iusuh alami 1.ai ;-Lr par:asitoicl
c) Fisik/ilekanis, yakni clengan cara
perlakuan pada tanaman, jika terdapat
tanantan yallg terserang pelrl.akit,
maka tanarnan dintusnahkan clengan
cara eradikasi (pembakarair)
d) Pestisida nabati, dipilih jenis-jenis
tanaman 
,yang memiliki efek khasiat
untuk pestisidq sehingga apabila
diberikan pada ioga, produksi tanaman
akan nrenjadi lebih arnan untuk
dikonsumsi. Tanaman yang dapat dibuat
pestisicla nabati seperti darur
babadotanztis (il.canyzoie., L.), bUi
bengkuang (puchyn.hy eroxrs), rimpang
jerangau (,.1corus cr;lctntus L.), biji saga
(Abrus precutorius) atau daun rnimba
(.Azociirachtu inrlicct) ciengan takaran
sebanl,ak 1 ke cjicanrplu ciengan 0.5 kg
lenskLias. Sc'iai 
-i bataits. air 5liter,.
Semua bahan clihancurkan clan clibiarkan
selanta 2-t jam. Esok hari c{i saring <ian
dibeti detergen sebany,ak ? granr, clan
tambahkan air hii:gga nreniadi 20 jitcr
dan cairan siap LurtLtk clisemprotkan pada
tanarnan. Pestisida cukup digunakan
runtuk 5000 i;t2
{i. i'enr:tngk*san
Tuiir:ut : L.liiiiiji inelipcr"olelt tajLrli ..liilliill:iit
vang baik cie nsan hasil ntrksii-trai
l,Yaktr-r Pemanskasan : dilakulian jika
tanaman sudah terlihat kanopi saiing
menutupi atalt bentr_rkn1,a kurang bagus.
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I. Panen
Tujuan : \fendapatkan produksi sesuai
dtirgan standar nlutil liasil.
\\'aktu pemarleitan :
Kriteria panen berdasarkan pada jenis
rqllLlrrqrr.
a) .lika dl panen dannuyai. ntaka ri,aktr-i
pemeiikarl daun sr,rdah clalanr keaclaatr
membukii sentpuula, kecuali daun
yang dianlbil n:uda seperti teh, kuntis
kucing, masiir dalam keadaan sangat
muda
b) Dipanen bunganla, nrrka dipetili
seb,elum mekar penuh
c) Dipanen br-iah clan biji. inaka dipetik
dalam keadaar: 
-.udah i:iatanq fisiologi
d) Diiraneu rirnpang. uraka dipetik 
.jika
tanaman sLrdah ber'henti
pe rtr-rnti:uirailn'r a. ilicirikan baia;rg
bagia:r pangkal sLrdah berri'arna coklat
,i. F;ascag;i:ne:t (5i:.,i trnt*, 1 997)
'1-iij iral : .', ii:i:ii;tiraii,an siriii-:li:ili i ijit!l
ar,.'et secara fisika. ,l;inria dan iannakologr
st slta i pf L;i.riitt:::lii t-1 tis:,il'.
f cknik per-nL-.ue,iaii si rlpi r sia :
a) Pernanenari dengan n-ienggunakan
pisau utrtuk yanu dipanen bagiair atas
tanan:air dan alat garpu r:nluk-
rimpang.
b) Pisahkan tana,r.rkotoran dengan cara
rlencoci hin rql .^,eLslh
'f irisl<an dalm r-,,:;i-.i:
Sortasi. deugan nrenr-rahi:i-i bagiair
talraman 1'ang bagus dan y arr jelek
Dilakukan per:rotongan unLui, r'ilrp.rng
setcbal 0.3-0.5 cm. Llntuli ril:li:a;rg ;''ang
ciiambil atsirinya. maka rimpanq
iangsung di rebus dalam air mendiclili
dan didestilasi atsirinya, seclangkan jika
dianibil curcuminny'a. rriaka rimpang
sebaiknya dikukus
l; Utrtuk )ral']g i-lianrbil dauntrya, ulaka
dilaiiukan prosis pelayuan i:acla te,npat
; ang ieir-ih se ll.lta 1 -2 hari.
g) Se Ianj,-ltn'r n p,::i'ir 5 i'l:.r't 5 siinpiisiir
dijemrir hinggir kcling kadar air sir:rpan
1 1 1 -tO/I t - I :- /O.
1't) Kemas dalai'n ivaclah tertutup d:in iibcli
lirLtcl srrriplrsra.
i) Sinrplisia siap rJi.iual.
LCliiiSi j)r-ri1ilt1iil1-liii1 'l-1.:irn 
,\ t1ilil
sel ogiani,a ciilaliui<i,,tr di iraiautan kiintor
desa" .lipinclahkarr kc :;a1:r1i satii pciiaiairgan
\\,a1.gi1.cierrgilntrijulrnutttuktrleti-ttliiahkatt
pemeliharaar-r dar: pengawasan tananran. :
Pacla saat pengabLlian, iklim rnasih cii iuar
irrusimpenghrijan"selrirrggakoridisitirlil1r
tidak meurungkinkan untuk iiitanarui, ,
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::npat tersebut, harus inengambil clari
:::.it'!1lir penduduk setempat, yan g tentunya
:-ii1g?.n kondisi seperti itu akan
:::*repotkan \Yarga nt as;7arakat.
i. Pemrbuatan Minurn*n Iieseh;ltan
Untuk rneningkatkan nilai gLlna
;:n nilai tanrbah, maka masyarakat cliberi
+glatiiran teknik pembuatan jahe instan,
_.'ang sangat berguna untuk kesehatan
.<eiuarga disamping dapat dikembangkan
intuk kewirausahaan Materi yang
:iberikan antara ]ain peurilihan jeiris
l-.ilhan dan rempah (konrposisi dan
,, oiunte), ffiemprosf;s pengumsalt,
:eaghancuran, separa;i, pcngenclapan
:ati, pengaturan w.aktu, pengatirran suiru
..pi, rvaktu dan cara rnengach.rk yang baik
:ai: lain-lain (Sukarjo cil,:k," ?0A6).
KE S ih{},ULAN D.,TN 
.q AIiAN
:iesi;sapu{on :
i. T'erjadi i;e niiigL,:;.iaii pcnge tahuan
te ntang l-oea, n-icrcka dap:ii
mentiliir dan ii. e rlbeciaknl
peranan sefia tiingsi tanamirn
berkhasiat obat.
2. Penerapan paket teknologi relatif
mudah diterima oleh rnasyarakat
di desa Sidomulvo Kecamatan
Seluma Selatan.
Sttxtn :
Llntuk memperole i: rr.:anlaat
. nraksimal clari kegiatan ini perlL: :l:,;r.,a ii)
pembinaan intensif dan konrlnru bagi
masyarakat baik untuk kepenringan
pengembangan. teknologi yang dikaitkar:
dengan her,virausahaan.
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